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LAW SCHOOL
LOYOLA MARYMOUNT UNIVERSITY • LOS ANGELES
November, 1988
To All Our Graduates and Friends:
Thank you for your support of Loyola Law School in
1987-88. Your participation in a variety of projects and
programs is greatly appreciated.
As you may know, following the ABAaccreditation
visit, an extra effort was made to increase the number
of alumni supporting the campus and specifically the
scholarship program. Led by the Alumni Board of
Governors, this effort was successful. It increased by
27% the number of alumni participating in the annual
giving program.
A special campaign to honor the memory of the Rev.
Joseph]. Donovan, S.]., was also successfully con-
ducted last year. Alumni and friends of the Law School
who fondly remember Father Donovan generously pledged over $300,000 to more than
meet the challenge grant of $250,000 from the Fritz B. Burns Foundation. As a result of this
effort, Donovan Hall will be dedicated in February of 1989:
Itwas a good year. Thank you again for all your interest and support.
Arthur N. Frakt, Dean
GIFT SUMMARY
JULY 1~ 1987-JUNE 30,1988
Alumni $211,561
48,515
490,450
162,160
6,000
10,000
50,000
Corporations
Foundations
Friends
Gifts In Kind
Religious Communities
U.S. Government
Total $978,686
Although every effort has been made to ensure that the donor listings are complete,
errors or omissions may have occurred in the honor roll listings. If you discover an
error or omission, please notify us by calling (213) 736-1045.
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Gifts And Grants Were Designated For The Following Purposes:
1960s Moot Court Program
The Advocates Scholarship
The Ahmanson Foundation
Scholarships
Harriet 1. Bradley Chair in
Contract Law
James P. Bradley Chair in
Constitutional Law
Lee Norman Bradley '83
Memorial Scholarship Fund
Spencer Brandeis Memorial
Frank J. Brick '24 Scholarship
Fund
Benno M. Brink Award
Theodore A. Bruinsma
Scholarship Building Fund
Justice Louis H. Burke Memorial
Fund
Fritz B. Burns Chair in Real
Property -
Fritz B. Burns Donovan
Memorial Fund
Fritz B. Burns Memorial
Scholarships
William M. Byrne, Sf. Trial
Advocacy Competetion Award
Capital Gifts
Chapel of the Advocate
Class of 1950 Scholarship Fund
Class of 1956 Scholarship Fund
Class of 1987 Scholarship Fund
Burton R. Cohn '77 Memorial
Scholarship Fund
Walter and Arcelia Cook Award
Fund
Hernando Courtright Scholarship
Steven P. Crickard '77 Memorial
Fund
Dean's Unresticted Fund
J. Rex Dibble Memorial
Scholarship Award
Rev. Joseph J. Donovan SJ.
Memorial Fund
Evening Student Bar Association
Scholastic Award Fund
Farmers Insurance Group Law
Scholarship
Maurice M. Freis Law Scholarship
General Endowment
General Scholarship Fund
Greater Loyola Law School
Development Program
Instructional Hall of the 1970s
Into The 1980s Campaign
Irish American Bar Association
Scholarship
Jessup Moot Court
Jesuit Community Scholarships
Richard Kelly, Sf. Memorial Fund
Law Affiliates of Los Angeles.
Award
Law Distributors Scholarship
Law Library and Learning
Resource Center Law Review
Gerald J. Levie '48 Memorial
Scholarship Fund
Henry Loughran Memorial Fund
Loyola Law School Hispanic
Alumni Scholarship
Foundation, Inc.
Robert D. Lynch '72 Memorial
Scholarship
Louis Mantalica Memorial Fund
Wade Hampton McCree
Scholarship
Thomas McGovern '28 Memorial
Scholarship Fund
Minority Scholarship Fund
Kenneth J. Murphy Memorial
Fund
J. Phillip Nevins Memorial Book
Award
Florine Carmen Phelps
Scholarship
Florette White Pomeroy '33
Scholarship
Public Interest Fund
William M. Rains Library
The Mabel Wilson Richards
Scholarship Fund
Austin Taggert Smith '67
Memorial Fund
Rev. Richard A. Vachon, SJ.
Memorial Scholarship
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CORPORATIONS/FIRMS
American Broadcasting Co., Inc.
Arthur Andersen Co. Foundation
Arlen Advertising
California Marine Supply Inc.
Chubb Corporation
Citibank/Citicorp
Walt Disney Productions
Farmers Insurance Group
Girardi, Keese & Crane
Gray Cary Ames & Frye
Heathdale Productions
Hillsinger & Costanzo
Hughes Aircraft Company
International Business Machines
Litton Industries Foundation
Lyon & Lyon
Massachusetts Mutual Life
Insurance
Mayer, Brown & Platt
O'Melveny & Myers
Pacific Enterprises
Prince, Yeates & Geldzahler
Security Pacific Foundation
Skadden, Arps, Slate, et. al.
Smithkline Beckman Foundation
Times Mirror Foundation
Transamerica Foundation
USAir, Inc.
Arthur Young Foundation
Yukon Equipment & Machinery
Corporate and Foundation Contributions
If corporations or foundations you work for or represent, or on whose
board you serve, are in a position to make charitable contributions,
remind them to think of us.
FOUNDATIONS
The Ahmanson Foundation
Fritz B. Burns Foundation
Gilbert and Evelyn Dreyfuss
Philanthropic Fund
Florette White Pomeroy, '32
Loyola Law School Hispanic
Alumni Scholarship
Foundation, Inc.
Mabel W. Richards Scholarship
Fund
BEQUESTS
Florette White Pomeroy Estate Fund
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JOSEPH J. DONOVAN FELLOWS
The late Reverend Joseph J. Donovan, S.J. was a founding member of Loyola Law
School and Regent of the school for 44 years. Membership in the Donovan Fellows
is achieved by annual contributions of $1,000 and above.
John E. Anderson
Coe A. Bloomberg
Henry G. Bodkin, Jr.
B. E. Bradley
Martin J. Burke
Wen Ying Chao
David M. Chodos
Ernest M. Clark, Jr.
Robert G. Clinnin
Sy R. Cohen
Bebette Gualano Coleman
William T. Coleman, Jr.
John J. Collins
Richard B. Collins
Mrs. Hernando Courtright
Lawrence W. Crispo
Daniel A. Curry
.Bernard J. del Valle
Robert S. Dickerman
Gilbert Dreyfuss
Sandra Elstead
Thomas R. Ferguson
Robert Forgnone
Stafford R. Grady
Les J. Hartley
Marianne Huesman
Coit I. Hughes, Jr.
Jesuit Community at Loyola
Marymount University
Helen M. Jolly
James N. Kenealy, Jr.
James H. Kindel, Jr.
Baldo M. Kristovich
David Laufer
Robert H. and Gloria G. Lentz
Hugh 1. Macneil
Steven M. Martin
James J. McCarthy
Joseph M. McLaughlin
Peter A. Menjou
Dr. and Mrs. Edison H. Miyawaki
Joseph W. Mullin, Jr.
Robert Nibley
Jack M. and Bel Ostrow
Ruth and Edward Phelps
Jack Prince
James M. Radnich
Charles R. Redmond
Hon. Mark P. Robinson
Nicholas P. Saggese
Guillermo W. Schnaider
Maurice D. Schwartz
Richard E. Troop
J. Robert Vaughan
Wilfred L. Von der Ahe
Frank J. Waters
Charles R. Redmond, '74, was the recipient of the Distinguished
Alurn ni Award presented at the Annual Alumni Dinner.
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J. REX DIBBLE FELLOWS
This level honors the late Professor J. Rex Dibble, sixth dean of Loyola Law School,
for more than 40 years of teaching and leadership. Membership in the Dibble Fellows
is achieved by annual contributions of $500 and above.
Michael A. Barth
John H. Brink
Leslie C. Burg
Lyn and Thomas Cacciatore
John 1. Carr
Thelma B. Cohn
John J. Conroy
Jack A. Crickard
Thomas M. Dankert
Anthony Decorso
James J. Delahanty
Michael C. Denison
Mark E. Deutsch
George H. Dulgarian
Mercedes Fresno
Jennifer Friesen
John C. Gamble
John A. Girardi
Samuel Goldfarb
William K. Kramer
James Krueger
Michael D. Leventhal
Katherine E. McGovern
Mark E. Minyard
Dr. and Mrs. Anelise N. Mosich
Geraldine Mund
Anthony Murray
Robert M. Myers
Laurence G. Preble
Michael M. Rue
Timothy J. Sargent
Doris Schaffer
Frederica M. Sedgwick
David M..Smith
Andrew R. Steiker
Jerry Stern
Arnold J. Stone
Eugene Topel
Brian T. Wardlaw
Jack Williams
Michael E. Wolfson
A Scholarship Named for You or Your Designee
Opportunities to endow and name a scholarship through the Advocates
program are available and easy to arrange. Established now, students will
benefit from the income distributed not only now, but long into the future.
A minimum gift for scholarship endowment is $5,000 which can be paid for
up to a period of five years.
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WALTER HENRY COOK FELLOWS
The late Professor Walter Henry Cook taught many of today's leaders of the Bench
and Bar during his 27 years at Loyola Law School. Membership in the Cook Fellows
is achieved by annual contributions of $250 and above.
Thomas G. Baggot
Teresa A. Beaudet
Richard J. Bogh
Byron J. Brown
Ingall W. Bull, Jr.
Daniel C. Cassidy
William G. Coskran
Charlotte E. Costan
William M. Crosby
David Daar
Willim C. Falkenhainer
Alan E. Fenton
Richard L. Franck
Marilyn J. Fried
Marjorie R. Friedlander
Orlan S. Friedman
Hon. Helen L. Gallagher
Charles W. Garrity
Joseph C. Girard
Myrna K. Greenberg
Joseph E. Gregorich
Martha W. Hammer
Joseph E. Hitzman
Howard Hom
Edward J. Howell
Hon. Otto M. Kaus
Hon. John R. Kronenberg
Kevin O. Lewand
Frederick J. Lower, Jr.
Hon. William E. MacFaden
John J. McCue
Alan L. Mollenkamp
Martin R. Morfeld
Robert M. Moss
Robert T. Moulton
Lilli B. Musil
William E. Nelson
Joanne B. O'Donnell
James T. Rayburn
Brig. Gen. Nathan J. Roberts
Burton S. Rosky
Jeanne c. Rubin
John L. Ryan
Robert Peter Schmitz
Shelly J. Shafron
Lloyd Tevis
Arne D. Vaughan
Hon. Richard G. Vogl
William Walsh IV
Randall W. Wenker
Hon. Mark Wood
Alan R. Woodard
Thomas E. Workman, Jr.
Matching Gifts
If you work for firms or corporations which will match your contribution,
investigate the possibility.
Donations for scholarships on a matching distribution basis can work toward:
• Limiting general tuition increases
• Expanding scholarship programs.
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ADVOCATES
Advocate Fellow membership is achieved by annual contributions of $100 and above.
Robert A. Adelman
Franklin S. Adler
Paul A. Ahles
Leonard A. Alkov
Gregory T. Annigian
Jeffrey M. Anson
Michael W. Arlen
Mrs. Maripaul Salmon Baier
Alan C. Bail
William 1. Baker
Patricia Bamattre-Manoukian
James M. Baratta
William T. Coleman, senior partner at
O'Melueny & Meyers in Washington, D.C.,
and former Secretary of Transportation
under President Gerald Ford, delivered
the 1988 commencement address.
Douglas H. Bareham
John G. Barnes, Jr.
Thomas J. Beaudet
Norman M. Beegun
Robert J. Bell
Marshall Bennett
Luc P. Benoit
Irving A. Bernstein
Judith Ilene Bloom
Lawrence E. Bookman
Barry A. Bradley
Susan Brant
Edythe 1. Bronston
Pollyann 1. Brophy
Phyllis R. Brourman
Nancy C. Brown
Tim C. Bruinsma
Hon. Sam Bubrick
Dennis P. Burke
Mrs. Louis Burke
John C. Butler
Joseph M. Cahn
Steven J. Carnevale
Hon. John P: Carroll
Kathleen 1. Casey
Suzanne Viau Chamberlain
Estella S. Chan
Norman A. Chernin
Anthony B. Ching
Nancy King-Von Chiu
John Y. Chu
Lynn J. Cicotte
Michael J. Clemens
Patricia A. Clemens
Jack D. Cohen
Roberta A. Conroy
Clayton E. Cooper
Robert Cramer
James 1. Crandall
Mary G. Creutz
Larry R. Cucovatz
Brian C. Cuff
Claudia R. Culling
Robert H. Dahl
Alice 1. Dale
Janet T. Davidson
William W. Davis
Craig J. De Recat
Howard J. Deards
Hon. Leo A. Deegan
John F. Denove
R. Michael Devitt, Jr.
Jeffrey Diamond
Senator Ralph C. Dills
______ .---------------------------------------------------------------
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Frank W. Doherty
Anthony P. Dominis
Karen M. Durfee
Leo H. Dwerlkotte
Steven J. Dzida
Jan Elizabeth Eakins
James 1. Erkel
Seth R. Etinger
Nancy Beth Even
Terrence A. Everett
Kaye 1. Evleth-Burns
Douglas J. Farrell
John F. Fay
Deborah S. Feinerman
Deborah Perfetti Felt
Jack R. Fenton
Samuel W. Gordon
Robert 1. Graham
Kim Gundlach
Max Halfon
Marc B. Hankin
John R. Hanna
William E. Hannam
Norman 1. Hanover
Danille 1. Harder
Mark A. Hart
Angela Hawekotte
Carlos Hernandez
Paula 1. Hess
William C. Hobbs
Frederick W. Hong
Hon. Francis J. Hourigan
At an Irish American Bar Association dinner, the Hon. ]. Michael Byrne, '65, (I)
presented students Katherine Weber (c) and Dierdre Kelley (r) with scholarships for
1988-89. James]. McCarthy, '61, was given the Daniel O'Connell Award at the dinner.
Steve A. Filarsky John T. Hourigan
Richard A. Fitzgerald John M. Inferrera
Stan Flinkman Hon. Richard P. Kalustian
S. Dorothy Fox Gideon Kanner
William R. Francis Stephen 1. Kaplan
Roger A. Franklin Joel A. Kaufman
Hon. Richard A. Gadbois, Jr. Thomas Keiser
Phyllis M. Gallagher Margaret Keller
Thomas S. Gallagher Hon. Ernest L. Kelly
Gregg A. Gann Elwood S. Kendrick
Colette Y. Garibaldi Gregory G. Kennedy
Rev. A. Raymond Gere III Joan B. Kessler
Marilyn Gilbert Michael P. King
Max A. Goodman Hon. Earl Klein
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Mr. and Mrs. Howard M. Knee
Debra 1. Korduner
Michael S. Korney
Marlene A. Kristovich
Thomas B. Kristovich
Philip C. Lange
Daniel D. Laufenberg
Dianne C. Lebovits
Mark Warren Levie
Janet I. Levine
Marla E. Levine
Barry R. Levy
Henry Lewin
Richard E. Llewellyn II
Professor Chris May is one of the 51 full-
time professors at Loyola Law School.
Christopher D. Lockwood
Michael B. Luftman
John J. Mallon
Frederick A. Mandabach
Mrs. Louis Mantalica
Gordon J. Marhoefer
Robert E. Marquis
Ann C. Martinez
Fred J. Martino
Sharon 1. Mason
Christopher May
Philip C. Maynard
Jill Mazirow Mazirow
John M. McCormick, Jr.
Daniel E. McCoy
Patrick J. McDonough
Kevin J. McGee
Terrence N. McGovern
Hon. Charles R. McGrath
Mary E. McInerny
Arthur J. McKeon III
Richard W. McLain
Lawrence J. Mclaughlin
Patrick W. McLaughlin
Michael J. McNamara
Ronald R. McQuoid
William V. McTaggart, Jr.
Howard S. Mehler
Margaret Milligan
Michael E. Mohr
George E. Moore
Randall Morrow
Patricia R. Mortl
Allan W. Muchmore
Hon. John M. Nairn
Dale Y. Nakashima
Norman S. Narwitz
Hon. Michael Nash
John S. Nelson
Mary B. Nevins
Michael F. Newman
Gregg A. Noel
Hon. Robert C. Nye
Susan and Michael C. O'Brien
James W. O'Neil
Helen Oda
Prof. and Mrs. Quentin O. Ogren
David J. Oliphant
Christine B. Paddon
Vincent C. Page
James C. Parker
William O. Parker
David J. Pasternak
Janice M. Patronite
Gary M. Paul
Donald Peckner
Richard 1. Picheny
John C. Pierson
Swan C. Pierson
Gloria S. Pitzer
Christine 1. Pollard
Mary E. Porter
Stephen R. Powers, Jr.
Earl M. Price
John QUirk
Scott D. Rasmussen
Hon. Manuel 1. Real
Cynthia D. Reich
John T. Revis
Esther Shapiro Richmond
Sherry E. Ridgley
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Judith Roberts
Karen Barlevi Roberts
Barton W. Robertson
Anthony T. Ross
Richard R. Ross
Thomas P. Rowan
Joseph Rudorfer
Matilda A. Rummage
John J. Russo
Hon. William F. Rylaarsdam
Shahab S. Sagheb
Stephen J. Sass
Salvatore Scarantino
Hon. Floyd H. Schenk
Richard E. Schlottman
Michael Schnoebelen
Nathan Schwartz
Suzanne Y. Schwartz
Tzivia Schwartz
Richard M. Secia
Richard F. Seitz
Henry N. Seligsohn
Randolph Sharon
Maureen E. Sheehy
Charles B. Sheppard
Philip Shiner
Stanley R. Siegel
Ronald K. Silver
Ann Silver
Arnold Simon
Richard E. Simon
Stuart A. Simon
Gary and Melanie Singer
Jerome H. Sklerov
Hon. Warren E. Slaughter
Glen A. Smith
Hon. Peter S. Smith
Sharon Louise Smith
Stephen M. Smith
Steven E. Smith
Deborah J. Snyder
Randy M. Spiro
Edward A. St. Germain
Susan Steinhauser
John F. Stovall
Raymond L. Stuehrmann
Jane A. Sudhaus
Peter J. Sullivan
Richard C. Sussman
Stephen T. Swanson
William J. Sweeney
Paul L. Takakjian
Hon. Meredith C. Taylor
John B. Tharp
Herman Thordsen
Timothy M. Thornton
Vincent W. Thorpe
Hon. Kathryn Doi Todd
Rolf M. Treu
Dennis I. Turner
Lawrence J. Turner
Joyce T. Turney
James S. Tyre
Martha Anne Uelmen
Gino D. Urbano
Stephen G. Valensi
Claire Van Dam
John F. Walter
Hon. Fumiko Wasserman
Hon. Madge S. Watai
Kenneth D. Watase
Paul H. Weisman
Kurt Weissmuller
Alfred R. Westfall
Brittan R. White
Michael R. Wilkinson
Barry D. Williams
Dennis C. Winters
Alan W. Wong
Victor H. Woodworth
David F. Yamada
Hon. James S. Yip
James A. Zapp
Russell G. Zarett
Joel L. Zwick
More than 1300 students were enrolled'
at Loyola Law School last year.
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ASSOCIATES
Members of the Associates make gifts of $25 and above.
S. William Abel
Michele S. Ahrens
Marcia Ann Alessi
Susan E. Anderson
Laurie Andrew
Richard M. Arias
Carole R. Azran
Steven F. Ball
Alvin R. Barrett
Randi Barrow
Mr. and Mrs. Richard Bauter
George G. Bayz
Clayton J. Beaver, Jr.
Paul A. Becker
Paul Beemer
Wayne S. Bell
Brian Brandmeyer, '62, (I) President oj
the Board oj Governors with judith
Roberts, '83, as they gown for the
commencement ceremonies.
James M. Belna
Ronald A. Berges
Martin Ray Berman
Margaret M. Bernal
1. Victor Bilger, Jr.
Maureen Wolfe Binder
Shelli Janeen Black
Steven N. Bloom
Robert J. Brantner
Herbert A. Braun
H. Paul Bryant
Judith F. Burkey
David 1. Burns
Mitchell S. Burns
Janice H. Burrill
Elaine M. Button
Robert J. Buscho
Laurie J. Butler
Guillermina Byrne
James Michael Byrne
Debra M. Canales
Mr. and Mrs. J.H. Carlquist
A. Diane Carpenter
Vickie W. Cha
Arthur J. Chapman
William F. Childs
Russell W. Clampitt
Carolyn Rae Cole
Ralph "Skip" Coomber
Christopher K. Cooper
Judge & Mrs. Barnet Cooperman
Gerald P. Cotter
Roberta Coyl
Alexander E. Creel
Mrs. Harry King Cross
John S. Crouchley
Thomas J. Daly
Lawrence H. Damm
Andrena G. Dancer
James 1. Darrow
Jamie! G. Dave
Bruce C. Davis
Donald DeBendictis
Jack Deitsch
Lynn A. Dempsey
Mary Bennett Denove
Albert P. DiRocco, Jr.
Craig R. Donahue
Jimmie D. Donohoo
Brian J. Donovan
Paul A. Dow
Joseph C. DuRoss
Michael J. Duarte
William C. Dunkerly
Kevin P. Duthoy
Nora Elizabeth Dwyer
Patricia M. Eckert
Steven Eden
Gail H. Effros
Forest 1. Elliott, Jr.
Leslie James Eng
Merak Eskigian
David S. Ettinger
Malcolm C. Ewing
Cameron H. Faber
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Carolyn L. Fank
Michael J. Farrell
Lori A. Feinberg
Richard S. Ferch
Rodell R. Fick
Larry P. Fidler
James P. Finerty
Grace Flandro
Christina Flores
Jeanne Fluegel
Barbara C. Fox
James P. Francis
Janet M. Frangie
Michael F. Frank
Mark A. Frazee
Carol Slater Frederick
David Freedman
Barbara A. Freeman Kheel
Mr. and Mrs. John Freeman
Karen C. Freitas
Amy Friedman
Roger Frommer
AI).nF. Fuller
George W. Fulton, Jr.
Maureen A. Gallagher
Mrs. Don Gainble
Mr. and Mrs. Fred Gamble
Harvey W. Geller
Mae G. George
Donald L. Gerecht
Max H. Gewirtz
Cynthia Marcotte Gibson
Judith Gibson
Karen Gilbert
Annette Gilliam
Joseph T. Gordon
Linda S. Gordon
James H. Goudge
Barbara G. Gould
Randall E. Greer
Therese G. Groff
Karen R. Growdon
Sandra L. Gryder
Ellen Jean Guelpa
Richard L. Hall
Thomas 1. Halliwell
Michael D. Hanson
Steven 1. Harmon
Robert S. Harrison
Lee W. Harwell, Jr.
Mr. and Mrs. Kenneth A. Heinly
Robert B. Heller
Joseph A. Hendrix
Harry S. Herbert
Mary Herndon
Mark S. Hill
Robert B. Hill
Kei Hirano
Marianna Hofer
Marco S. Holbrook
Nancy J. Holbrook
William F. Holbrook
Gregory G. Hollows
Ruth B. Holmes
Elvoyce Hooper
Michael J. Hope
Tammy K. Horton
Martin B. Howard
Loretta N. Huang
Students at Loyola Law School have
access to computerized research using
Lexis, Nexis and Westlaw.
Robert M. Hunt
Riki Ichiho
Elinor R. Ives
Mitchell Jackman
Lynn T. Jackson
Mr. and Mrs. Henry Jacobsen
Mr. and Mrs. John W. Jarman
Zelma Jarvis
Joan A. Jernegan
Eric A. Joe
Steve K. Johnson
Michael Ian Kahn
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Candace Ahrens Kallberg
Barbara Kallins
Ken Gene Kambara
David M. Karen
David C. Karp
Fred F. Kelley
Richard Kellum
Mr. and Mrs. David Kelly
Mr. and Mrs. Lincoln Kelly
Sherry Kerdman
William L. Kimball
MichaelP. Kleine
Elyse B. Kline
Mr. and Mrs. Anthony Konopka
Martin J. Kotowski
Lawrence J. Kraines
Lance Krajewski
Jeanine H. Krause
Gary S. Kress
Richard Alex Kuczek
John F. Kunath
Moshe Jesse Kushman
Sherrill Kushner
James T. La Chance
Lenore Lambert
Esther R. Landa
Antoinette A. Le Bel
Michael D. Le Cover
David C. Lederer
Sandra Y. Lee
Holly J. Leonard
Donald Levenson
Harvey I. Levin
Lori Levine
Gordon P. Levy
Leonard S. Levy
Margaret T. Lewicki
Oliver W. Lewis
Mr. and Mrs. Mort Linson
John F. Loggins
Christopher S. Maile
Mr. and Mrs. Charles N. Marble
Ann Marie Marsh
Lee B. Marshall
Tania S.Mayer
Jane D. McCaffrey
Cheryl McDonald
Kimberly McDonald
Michael D. McDonald
Richard A. McDonald
Mrs. Thomas C. McGowan
Vincent J. McGraw
Larry R. McIndoo
Thomas M. McIntosh
Karen L. McLeese
Clarence C. McMaster II
RobertI. McMurry
Francis A. McNulty
Berniece Medlin
Vicki J. Michel
John D. Mickus
Ann Migden
Lynne Green Miller
Maxine Miller
Denise Moehlman
Julia Ann Montgomery
Carol jo Morgan
Jeanne P. Morgen
John J. Morris
Mimi B. Mortensen
Terese M. Mosher-Beluris
Knar Kouleyan Mouhibian
Amy A. Mueller McFarlane
Leslie N. Murdock
Martin J. Murphy
James G. Murray
Robert R. Nash
Roger L. Neu
Robert F. Nichols
Alan B. Nishimura
Elaine V. Norton
Tyna C. Orren
Shirley A. Ostrow
Mark E. Overland
William M. Pace
Jennifer Noe Pahre
Steven L. Paine
William L. Parker
Joan E. Partritz
Kirk A. Pasich
Leonard Pemberton
Julie M. Philips
Paul E. Pierce
Mr. and Mrs. Edward Placidi
Robin L. Potchka
John P. Poxon, Jr.
Cecilia M. Quick
John A. Rafter, Jr.
Bonnie T. Ramirez
Nancy E. Raney
Leslie D. Rasmussen
Scott D. Rasmussen
Vivian M. Rauch
Emil V. Real
Bruce A. Reed
Jane M. Reid
Gail A. Reisman
Mary Kay Reynolds
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Michael Reznick
Virginia C. Rideout
Mary C. Ritt
David 1. Rittenberg
Jack H. Robbins
Thomas T. Roberts
George C. Robison
Janice C. Romney
Martha Roof
Walter K. Rosen
Florence Roth
Judith Rothrock
William A. Rowland
Mr. and Mrs. Arnold Saltzman
Francisco R. Sanchez
Helen G. Sanes
Albert 1. Sassoe, Jr.
Michael T. Sauer
Glenn L. Savard
Sblend A. Sblendorio
Mark A. Schadrack
John F. Schilling
Mr. and Mrs. Aaron
Schneiderman
Marcia 1. Scully
Stanley S. Seeman
Daniel A. Seigel
Darlene R. Seligman
Ada A. Sember
Meghan Dooner Serwin
Patrick K. Shibuya
Michael Shilub
Stanley F. Shimohara
Jeanette M. Shuey
G. Edmund Siebel, Jr.
Arnold Siegel
Adam Siegler
Carol A. Sillick
Craig S. Simon
Michael S. Simon
Stephen I. Simon
Gary J. Singer
Melanie R. Singer
Michael L. Sloan
Howard S. Slusher
Paul M. Smith
Virgina M. Spooner
Susan Steele
Deborah Ann Steen
Jeffrey S. Stern
Donald E. Stevens
'Andrew J. Stites
Patricia Strimple-Swayne
Antony I. Stuart
Jack Stuart
jana Leigh Stuart
Raymond M. Sutton
Howard K. Szabo
John R. Szewczyk
Kenneth S. Tang
J. Judson Taylor
John C. Teal, Jr.
Marion Jones Taufer Tee
Alan K. Terakawa
Mitchell C. Tilner
Lillis M. Tourssen
Lee W. Tower
Thomas N. Townsend
Aviv Tuchman
Michael R. Tyler
Jeanie M. Underwood
Richard M. Vacar
Gregory R. Vanni
Professor Dan Lazaroff (l) speaks with
Los Angeles Lakers General Manager
Jerry West after West spoke to Lazaroff's
sports law class.
Lesley Mehran Vaughn
Linda J. Vogel
Frank R. Wallace
Henry J. Walsh
John H. Walsh
Raymond L. Wehrmeister
Noel W. Weiss
V.R. Wiesley
Lisa A. Williams
Steven J. Wilson
Wen W. Yang
Polly A. Young
Irene Ziebarth
Jeffrey A. Zinn
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FATHER DONOVAN
The $250,000 challenge grant from the Fritz B. Burns
Foundation was met through the generosity of listed
alumni and friends of the Law School. Funds were
CHALLENGE
Fritz B. Burns Foundation
FOUNDERS
Mr. and Mrs. John E.
Anderson
Leonard and Jean E. Cohen
Joseph M. McLaughlin
Jack Prince
Hon. Mark P. Robinson
PATRONS
Bernard Le Sage
James J. McCarthy
Wilfred Von der Ahe
BENEFACTORS
Mr. and Mrs. Gilbert
Dreyfuss
Robert Nibley
Mr. and Mrs. Maurice D.
Schwartz
Roger M. Sullivan
PACESETTERS
In Memory of Eva 'and John
Curry
Leo H. Dwerlkotte
Jack M. and Bel Ostrow
J. Robert Vaughan
SPONSORS
Leslie C. Burg
Sy R. Cohen
Lawrence W. Crispo
Robert S. Dickerman
Mr. and Mrs. Thomas E.
Garcin
Baldo M. and Sophie F.
Kristovich
David Laufer
Steven M. Martin
Peter A. Menjou
Guillermo W. Schnaider
Thomas E. Workman, Jr.
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Samuel Goldfarb
Otto M. Kaus
Margaret Keller
Fred F. Kelley
James H. Kindel, Jr.
Michael P. King
Michael Korney
Gordon P. Levy
Kevin O. Lewand, Sr.
Hugh L. Macneil
Karen S. McGowan
Mimi B. Mortesen
]: W. (Bud) Mullin
Hon. John M. Nairn
Norman S. Narwitz
Hon. and Mrs. Manuel L. Real
John T. Revis
Thomas T. Roberts
Hon. Floyd H. Schenk
G. Edmund Siebel, Jr.
In Memory of Austin Taggart
Smith
Peter S. Smith
Virginia M. Spooner
Richard C. Sussman
Alfred R. Westfall
Hon. Mark Wood
MEMORIAL FUND
raised to rename the largest free standing classroom on
campus in memory of Father Joseph J. Donovan, S. J.,
Our remarkable Regent.
DONORS
Maripaul Salmon Baier
William Baker
John G. Barnes, Jr.
Herbert A. Braun
Bebette Gualano Coleman
John J. Conroy
William G. Coskran
William W. Davis
Bernard J. del Valle
R. Michael Devitt
Senator Ralph C. Dills
Frank W. Doherty
Joseph C. DuRoss
Alan E. Fenton
Jack R. Fenton
Thomas and Constance Ferguson
Richard L. Franck
Orlan S. Friedman
Roger Frommer
Judge Helen L. Gallagher
Thomas S. Gallagher
Charles Garrity
Max H. Gewirtz
Max A. Goodman
John G. Hitchcock
Joseph Edward Hitzman
Rev. James N. Loughran, S.]., President of Loyola Marymount University (c), speaks with
William H. Hannon" LMU '37, Chairman of the Fritz B. Burns Foundation (I) and Pat
Hannon at the Donovan Celebration.
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FACULTY AND FRIENDS
Mr. and Mrs. Richard Bauter
Mr. and Mrs. Marshall Bennett
B. E. Bradley
Byron J. Brown
Ingall W. Bull, Jr.
Mrs. Louis Burke
Mr. and Mrs. J. H. Carlquist
Wen Ying Chao
Anthony B. Ching
The Chuman Family
Thelma B. Cohn
William T. Coleman, Jr.
Judge and Mrs. Barnet
Cooperman
Mrs. Hernando Courtright
In memory of her late husband, Mrs.
Hernando William Courtwright endowed
a scholarship to benefit disadvantaged
students.
Mr. and Mrs. Jack A. Crickard
Harry King Cross
Anthony P. Dominis
Grace Flandro
Jeanne Fluegel
Mr. and Mrs. John Freeman
Jennifer Friesen
Mrs. Don Gamble
Mr. and Mrs. Fred Gamble
Mae G. George
Mr. and Mrs. Stafford R. Grady
Mr. and Mrs. Kenneth A. Heinly
Ruth B. Holmes
Dr. Elinor R. Ives
Mr. and Mrs. Henry Jacobsen
Mr. and Mrs. John W. Jarman
Zelma Jarvis
Helen M. Jolly
Gideon Kanner
Stephen L. Kaplan
Mr. and Mrs. David Kelly
Mr. and Mrs. Lincoln Kelly
Elwood S. Kendrick
Mr. and Mrs. Howard M. Knee
Mr. and Mrs. Anthony Konopka
Esther R. Landa
Mark Warren Levie
Major General Oliver W. Lewis
Mr. and Mrs. Mort Linson
Mrs. Louis Mantalica
Mr. and Mrs. Charles N. Marble
Ann C. Martinez
Christopher May
Katherine E. McGovern
Mrs. Thomas C. McGowan
Karen L. McLeese
Robert 1. McMurry
Berniece Medlin
Carol Jo Morgan
Mimi B. Mortensen
Dr. and Mrs. Anelise N. Mosich
Mr. and Mrs. Robert M. Moss
Mary B. Nevins
Mr. and Mrs. Edward Placidi
Jack Prince
Vivian M. Rauch
Virginia C. Rideout
Brig. Gen. Nathan]. Roberts
Janice c. Romney
Florence Roth
Mr. and Mrs. Arnold Saltzman
Mr. and Mrs. Aaron Schneiderman
Mr. and Mrs. Maurice D. Schwartz
Arnold Siegel
Ann Silver
Howard S. Slusher
Virginia M. Spooner
Susan Steele
Jerry Stern
Marion Jones Taufer Tee
Lillis M. Tourssen
Jeanie M. Underwood
Melanie E. Ward
Mr. and. Mrs. Frank]. Waters
Mrs. V. R. Wiesley
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GIFTS IN KIND
ART GIFTS PROPERTY GIFTS
Eugene J. Flynn Jack Prince
LIBRARY GIFTS
Tim Besnyl
Jan C. Costello
Mary-Lynne Fisher
A. Fredland
Edward M. Gaffney, Jr.
E. Halfon
R. Hoolsmason
Michael S. Josephson
Gideon Kanner
W.]. Kessler
Frankie F.L. Leung
Frederick J. Lower, Jr.
Quentin O. Ogren
Theodore C. Porter
Hon. Manuel L. Real
Florrie Young Roberts
Martha Robinson
Sheldon G. Shuff
Arnold I. Siegal
Diane Sinclair
Lionel S. Sobel
Lloyd Tevis
Charles H. Tillinghast
G. Tonner
Steven L. Wallace
E. Wilson
Michael E. Wolfson
Frederica Sedgeunch, '70, (I) who was Director of the Law Library
. from 1975 to 1988, shows a student how to use Lexis.
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THE ADVOCATES CAMPAIGN
The Advocates Campaign is Loyola Law School's annual giving program. Chairman
Angela Hawekotte led this year's campaign to a successful conclusion. For the
second, year in a row, alumni gifts exceeded $210,000. The graph below illustrates
the growth in the number of alumni participating in the annual giving program.
NO. OF
ALUMNI
GIVING
700
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400 --
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1985-86 1986-87
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1987-88
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ALUMNI DONORS
A special effort was made in 1987-88 to increase the number of alumni supporting
Loyola Law School. Dedicated volunteers and responsive graduates contributed to
increasing the number of alumni donors by 27% last year. The following lists all
alumni donors by class year.
CLASS OF 1926
Martin J. Burke
CLASS OF 1929
Alan E. Fenton
Fred F. Kelley
Joseph W. Mullin, Jr.
CLASS OF 1932
Bernard J. del Valle
Joseph c. DuRoss
CLASS OF 1933
Wilfred L. Von der Ahe
CLASS OF 1935
Nathan Schwartz
CLASS OF 1936
Hon. William E. MacFaden
CLASS OF 1938
Baldo M. Kristovich
CLASS OF 1939
Hon. Leo A. Deegan
Leo H. Dwerlkotte
Fred J. Martino
J. Robert Vaughan
CLASS OF 1940
Frank W. Doherty
James H. Kindel, Jr.
CLASS OF 1941
Max H. Gewirtz
CLASS OF 1942
John J. Conroy
Howard J. Deards
Richard A. Fitzgerald
Robert Nibley
Hon. Warren E. Slaughter
J. Judson Taylor
CLASS OF 1946
Senator Ralph C. Dills
Swan C. Pierson
CLASS OF 1947
Jack M. Ostrow
CLASS OF 1948
Samuel Z. Arkoff
Thomas G. Baggot
Henry G. Bodkin, Jr.
Max A. Goodman
Hon. Ernest L. Kelly
Hugh 1. Macneil
John J. McCue
Allan W. Muchmore
Hon. Robert C. Nye
CLASS OF 1949
Ernest M. Clark, Jr.
Robert S. Dickerman
Jack R. Fenton
Jdhn T. Hourigan
Hon. Otto M. Kaus
Margaret Keller
Steven M. Martin
Hon. John M. Nairn
Stephen R. Powers, Jr.
Richard C. Sussman
Joseph T. Thompson
Stephen G. Valensi
Hon. Mark Wood
CLASS OF 1950
John E. Anderson
Hon. Sam Bubrick
John F. Fay
Stan Flinkman
Orlan S. Friedman
Coit 1. Hughes, Jr.
Randall Morrow, '78, looks at a copy of
tbe Honor Roll at a reception kicking ojl
tbe Advocates Campaign.
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Terrence N. McGovern
Quentin O. Ogren
Hon. Mark P. Robinson
Hon. Floyd H. Schenk
Michael Schnoebelen
Lloyd Tevis
CLASS OF 1951
William L. Baker
Thomas J. Beaudet
Irving A. Bernstein
Hon. John P. Carroll
Michael J. Clemens
William E. Hannam
William E. Nelson
Hon. Manuel L. Real
Leslie C. Burg
MaryG. Creutz
CLASS OF 1955
Maripaul Salmon Baier
Thomas M. Dankert
Hon. Helen 1. Gallagher
Samuel Goldfarb
Joseph M. Mclaughlin
Richard E. Schlottman
CLASS OF 1956
Bebette Gualano Coleman
David Daar
Thomas R. Ferguson
Joseph E. Hitzman
Robert H. Lentz
Third year student David Lesser (I) presents the Hon. Manuel L. Real (c), '51, Chief
judge of the u.s. District Court, with a plaque of St. Thomas More while Roger Sullivan,
'50, looks on. Real and Sullivan founded the St. Thomas More Honor Society when they
were students.
CLASS OF 1952
Richard 1. Franck
James N. Kenealy, Jr.
Alan R. Woodard
CLASS OF 1953
John G. Barnes, Jr.
Robert G.Clinnin
Gilbert Dreyfuss
Burton S. Rosky
CLASS OF 1954
James M. Radnich
Arnold J. Stone
CLASS OF 1957
John H. Brink
Hon. Earl Klein
Thomas T. Roberts
Thomas E. Workman, Jr.
CLASS OF 1958
Robert H. Dahl
Hon. Richard Gadbois, Jr.
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Hon. John R. Kronenberg
Gordon P. Levy
William o. Parker
John T. Revis
Hon. James S. Yip
CLASS OF 1959
John L. Carr
William G. Coskran
William C. F.alkenhainer
Hon. Kei Hirano
Robert T: Moulton
Vincent W. Thorpe
CLASS OF 1960
Herbert A. Braun
Daniel A. Curry
Norman L. Hanover
Les J. Hartley
Don G. Kircher
Hon. Peter S. Smith
Alfred R. Westfall
CLASS OF 1961
John J. Collins
Lawrence W. Crispo
Charles W. Garrity
James]. McCarthy
CLASS OF 1962
Sy R. Cohen
Richard B.. Collins
Henry Lewin
Hon. Michael T. Sauer
CLASS OF 1963
Hon. Richard P. Kalustian
William K. Kramer
Frederick]. Lower, Jr.
Hon. Charles R. McGrath
Norman S. Narwitz
CLASS OF 1964
Seth R. Etinger
Michael S. Kerney
Peter A. Menjou
George E. Moore
Anthony Murray
Esther Shapiro Richmond
Hon. William F. Rylaarsdam
Henry N. Seligsohn
Gino D. Urbano
Randall W. Wenker
CLASS OF 1965
R. Michael Devitt, Jr.
Han. Michael J. Farrell
Thomas S. Gallagher
James Krueger
Ronald R. McQuoid
Robert F. Nichols, Jr.
David J. Oliphant
Earl M-.Price
Timothy J. Sargent
Eugene Topel
William Walsh IV
CLASS OF 1966
David M. Chodos
John Y. Chu
Roger A. Franklin
Roger Frommer
Kevin o. Lewand
CLASS OF 1967
Luc P. Benoit
Dennis P. Burke
William o. Dougherty
James P. Francis
William R. Harmon
David Laufer
Michael D. Leventhal
Stanley R. Siegel
Arnold Simon
David M. Smith
Peter J. Sullivan
Hon. Madge S. Watai
Students take a break from their studies
in the Wtlliam /rI. Rains Library. Loyola
has one of the largest law collections in
the State of California.
CLASS OF 1968
James Michael Byrne
Daniel C. Cassidy
William W. Davis
Hon. Francis J. Hourigan
Michael P. King
Richard W. McLain
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Vincent C. Page
Laurence G. Preble
Barton W. Robertson
Robert Peter Schmitz
Daniel A. Seigel
G. Edmund Siebel, Jr.
Thomas N. Townsend
Hon. Richard G. Vogl
CLASS OF 1969
Clayton E. Cooper
Richard M. Hoffman
Daniel E. -McCo'y
Guillermo W. Schnaider
philip Shiner
Stephen T. Swanson
Richard E. Troop
John F. Walter
Jack Williams
Angela Hawekotte, '79, (I) Cbairman of
tbe Advocates Campaign tells 1988
Board of Governors President Wtlliam
Francis, '71, tbat tbe campaign reacbed
its goal.
CLASS OF 1970
Michael A. Barth
Clayton J. Beaver, Jr.
Norman A. Chernin
James L. Crandall
William M. Crosby
Sandra Elstead
Robert Forgnone
Donald L. Gerecht
Edward J. Howell
John F. Loggins
Thomas Martin
Thomas M. McIntosh
Salvatore Scarantino
Frederica M. Sedgwick
Hon. Kathryn Doi Todd
Henry J. Walsh
Joel L. Zwick
CLASS OF 1971
Gregory T. Annigian
Hon. Alvin R. Barrett
Norman M. Beegun
Ronald A. Berges
Thomas P. Cacciatore
James L. Darrow
Jack Deitsch
William R. Francis
John C. Gamble
Joseph C. Girard
Samuel W. Gordon
Robert L. Graham
Joseph E. Gregorich
John F. Kunath, Jr.
Patrick J. McDonough
Vincent J. McGraw
Anthony T. Ross
William J. Sweeney
CLASS OF 1972
Richard M. Arias
James M. Baratta
Coe A. Bloomberg
Paul A. Dow
George H. Dulgarian
Forest L. Elliott, Jr.
S. Dorothy Fox
John A. Girardi
Max Halfon
Steven L. Harmon
Thomas B. Kristovich
Barry R. Levy
Margaret T. Lewicki
Richard E. Llewellyn II
Frederick A. Mandabach
Gordon J. Marhoefer
James T. Rayburn
David L. Rittenberg
John L. Ryan
Stanley S. Seeman
Jerome H. Sklerov
Herman Thordsen
Russell G. Zarett
CLASS OF 1973
S. William Abel
Franklin S. Adler
Lawrence E. Bookman
Tim C. Bruinsma
Joseph M. Cahn
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Steven J. Carnevale
Robert Cramer
Nancy Beth Even
Malcolm C. Ewing
Jerome Farley
Richard L. Hall
Victor J. Kaleta
Joel A. Kaufman
Lawrence J. Kraines
Lance Krajewski
Leonard S. Levy
Michael B. Luftman
John J. Mallon
John S. Nelson
Michael C. O'Brien
Helen ada
John C. Pierson
George C. Robison
Martha Roof
Richard R. Ross
Joseph Rudorfer
John F. Schilling
Douglas A. Scott
Richard M. Secia
John C. Teal, Jr.
Claire Van Dam Frank
R. Wallace
Michael E. Wolfson
CLASS OF 1974
Patricia A. Clemens
Brian C. Cuff
Michael C. Denison
Brian J. Donovan
William C. Dunkerly
Steven J. Dzida
Hon. Larry P. Fidler
Randall E. Greer
Elvoyce Hooper
Michael J. McNamara
Alan L. Mollenkamp
Hon. Michael Nash
Gary M. Paul
Leslie D. Rasmussen
Charles R. Redmond
Thomas P. Rowan
Charles B. Sheppard
Stephen I. Simon
Rolf M. Treu
Brian T. Wardlaw
Brittan R. White
David F. Yamada
CLASS OF 1975
Robert A. Adelman
Paul A. Ahles
Maureen Wolfe Binder
Judith I. Bloom
Kathleen L. Casey
Nancy King-Von Chiu
Douglas J. Farrell
Carol Slater Frederick
Rev. A. Raymond Gere III
Mark A. Hart
Frederick W. Hong
John M. Inferrera
Sharon L. Mason
John M. McCormick, Jr.
Michael D. McDonald
Brian T. Wardlaw, '74, calls a classmate
for a gift during tbe 1987-88 Advocates
campaign.
John D. Mickus
Robert M. Myers
Dale Y. Nakashima
Edward M. Phelps
Ruth Orcutt Phelps
Shelly J. Shafron
Edward A. St. Germain
Raymond L. Stuehrmann
Hon. Meredith C. Taylor
John B. Tharp
CLASS OF 1976
Leonard A. Alkov
Robert J. Bell
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Gregory D. Bistline
Estella S. Chan
Jamie! G. Dave
Lynn A. Dempsey
John F. Denove
Mary Bennett Denove
Marjorie R. Friedlander
Laurence L. Greene
Howard Hom
Thomas Keiser
Michael D. Le Cover
Mark E. Minyard
Martin R. Morfeld
Steven L.Paine
David J. Pasternak
Janice M. Patronite
Donald Peckner
Scott D. Rasmussen
Michael M. Rue
Richard F. Seitz
Stanley F. Shimohara
Carol A. Sillick
Ronald K. Silver
Andrew J. Stites
Patricia Strimple-Swayne
Joyce T. Turney
Noel W. Weiss
Polly A. Young
Professor Charlotte Goldberg makes a
point during a lecture.
CLASS OF 1977
Jeffrey M. Anson
Patricia Bamattre-Manoukian
Paul Beemer
Robert J. Brantner
Lynn J. Cicotte
Larry R. Cucovatz
Craig R. Donahue
Barbara A. Freeman Kheel
George W. Fulton, Jr.
Phyllis M. Gallagher
Robert B. Hill
Elyse B. Kline
Gary S. Kress
Cheryl McDonald
Geraldine Mund
William L. Parker
Joan E. Partritz
Mary E. Porter
Emil V. Real
Karen Barlevi Roberts
Matilda A. Rummage
Craig S. Simon
Gary J. Singer
Melanie R. Singer
Paul M. Smith
Deborah Ann Steen
Donald E. Stevens
Alan K. Terakawa
Kenneth D. Watase
CLASS OF 1978
Paul A.Becker
L. Victor Bilger, Jr.
Richard J. Bogh
Laurie J. Butler
Lyn B. Cacciatore
Arthur J. Chapman
Gerald P. Cotter
Alexander E. Creel
Alice L. Dale
Lawrence H. Damm
Janet T. Davidson
Bruce C. Davis
Donald DeBendictis
Jeffrey Diamond
Patricia M. Eckert
James L. Erkel
Terrence A. Everett
Mark A. Frazee
David Freedman
Marilyn J. Fried
Karen R. Growdon
Michael D. Hanson
Harry S. Herbert
Carlos Hernandez
Marianne Huesman
Gregory G. Kennedy
Marlene A. Kristovich
J
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Harvey I. Levin
Lee B. Marshall
Larry R. McIndoo
Arthur J. McKeon III
Lawrence J. McLaughlin
William V. McTaggart, Jr.
Randall Morrow
Roger L. Neu
Michael F. Newman
Gloria S. Pitzer
Sherry E. Ridgley
Marcia L. Scully
Stuart A. Simon
Randy M. Spiro
Susan Steinhauser
James S. Tyre
Barry D. Williams
Martha W. Hammer
John R. Hanna
Danille L. Harder
Angela Hawekotte
Paula L. Hess
Gregory G. Hollows
Robert M. Hunt
Richard Kellum
Dianne C. Lebovits
Robert E. Marquis
Kimberly McDonald
Kevin J. McGee
Patrick W. Mclaughlin
Vicki J. Michel
Patricia R. Mortl
Christine B. Paddon
Leonard Pemberton
Lawrence McLaughlin, '78, (I) calls a classmate in the pbon-a-tbon while (from left)
joseph Dxida, '79, Judith Ilene Bloom, '75, and Roger Reynolds, '78, offer support.
CLASS OF 1979
Michael W. Arlen
Alan C. Bail
Wayne S. Bell
Steven N. Bloom
James J. Delahanty
Mark E. Deutsch
Deborah Perfetti Felt
Janet M. Frangie
Marilyn Gilbert
John Quirk
Mary Kay Reynolds
John J. Russo
Doris Schaffer
Darlene R. Seligman
Maureen E. Sheehy
Antony I. Stuart
Jane A. Sudhaus
Paul L. Takakjian
Dennis I. Turner
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Hon. Fumiko Wasserman
Dennis C. Winters
CLASS OF 1980
Teresa A.Beaudet
Edythe 1. Bronston
David 1. Burns
Mitchell S. Burns
John C. Butler
Suzanne Viau Chamberlain
Roberta A. Conroy
Claudia R. Culling
Andrena G. Dancer
Gail H. Effros
David S. Ettinger
Deborah S. Feinerman
The south free-standing classroom will be
named for the late Rev. Joseph ].
Donovan, Sj., Regent of Loyola Law
School from 1927-1977.
Steve A. Filarsky
Gregg A. Gann
Colette Y. Garibaldi
Joseph T.Gordon
James H. Goudge
Marc B. Hankin
Nancy J. Holbrook
Michael P. Kleine
Holly J. Leonard
Janet I. Levine
Marla E. Levine
Philip C. Maynard
Mary E. McInerny
Amy A. Mueller McFarlane
Robert R. Nash
William M. Pace
Kirk A. Pasich
Gail A. Reisman
Jeanne c. Rubin
Nicholas P. Saggese
Steven E. Smith
Kenneth S. Tang
Mitchell C. Tilner
Lee W. Tower
James A. Zapp
CLASS OF 1981
Nancy C.Brown
Judith F. Burkey
Guillermina Byrne
Roberta Coyl
Kevin P. Duthoy
Jan Elizabeth Eakins
Cameron H. Faber
Loretta N. Huang
Jeanine H. Krause
Lynne Green Miller
Stephen J. Sass
Jeffrey S. Stern
Wen W. Yang
CLASS OF 1982
Michele S. Ahrens
Steven F. Ball
Janice H. Burrill
Elaine M. Burton
Craig J. De Recat
Jimmie D. Donohoo
Michael J. Duarte
Carolyn 1. Fank
Lori A. Feinberg
Richard A. Ferch
Karen C. Freitas
Barbara G. Gould
Riki Ichiho
Joan A. Jernegan
Eric A. Joe
Steve K. Johnson
Debra 1. Korduner
James T. La Chance
Lenore Lambert
Philip C. Lange
Antoinette A. Le Bel
Clarence C. McMaster II
Terese M. Mosher-Beluris
Knar Kouleyan Mouhibian
Gregg A. Noel
Tyna C. Orren
James C. Parker
Julie M. Philips
Paul E. Pierce
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Christine L. Pollard
John P. Poxon, Jr.
Jack H. Robbins
Walter K. Rosen
William A. Rowland
Albert L. Sassoe, Jr.
Suzanne Y. Schwartz
Glen A. Smith
John F. Stovall
Jack Stuart
Raymond M. Sutton
Timothy M. Thornton
Gregory R. Vanni
Arne D. Vaughan
Lesley Mehran Vaughn
Paul H. Weisman
Michael R. Wilkinson
Victor H. Woodworth
Jeffery A. Zinn
CLASS OF 1983
Susan E. Anderson
Margaret M. Bernal
Phyllis R. Brourman
Debra M. Canales
William F. Childs
Anthony Decorso
Barbara C. Fox
Maureen A. Gallagher
Myrna K. Greenberg
Ellen Jean Guelpa
Candace Ahrens Kallberg
Ken Gene Kambara
David C. Karp
Daniel D. Laufenberg
David C. Lederer
Christopher D. Lockwood
Ann Marie Marsh
Alan B. Nishimura
Joanne B. O'Donnell
Shirley A. Ostrow
Robin L. Potchka
Nancy E. Raney
Jane M. Reid
Judith Roberts
Shahab S. Sagheb
Helen G. Sanes
Sblend A. Sblendorio
Patrick K. Shibuya
Michael Shilub
Richard E. Simon
Stephen M. Smith
John R. Szewczyk
Michael R. Tyler
Linda J. Vogel
John H. Walsh
CLASSOF 1984
George G. Bayz
James M. Belna
Pollyann L. Brophy
A. Diane Carpenter
Vickie W. Cha
Carolyn Rae Cole
Charlotte E. Costan
John S. Crouchley
Albert P. DiRocco, Jr.
Karen M. Durfee
Steven Eden
Merak Eskigian
James P. Finerty
Commencement '88 added 339 new
graduates to the alumni.
Amy Friedman
Linda S. Gordon
Therese G. Groff
Sandra L. Gryder
Robert S. Harrison
Lee W. Harwell, Jr.
Robert B. Heller
Barbara Kallins
David M. Karen
Sherry Kerdman
Sherrill Kushner
Donald Levenson
Christopher S. Maile
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I·
Margaret Milligan
Lilli B. Musil
Bonnie T. Ramirez
Michael Reznick
Mary C. Ritt
Judith Rothrock
Randolph Sharon
Jeanette M. Shuey
Adam Siegler
Michael L. Sloan
Andrew R. Steiker
Lawrence J. Turner
Raymond L. Wehrmeister
Kurt Weissmuller
Steven J. Wilson
Irene Ziebarth
CLASS OF 1985
Carole R. Azran
Susan Brant
Robert J. Buscho
Jack D. Cohen
Christopher K. Cooper
Thomas J. Daly
Kaye L. Evleth-Burns
Christina Flores
Ann F. Fuller
Harvey W. Geller
Karen Gilbert
Marianna Hofer
Marco S. Holbrook
William F. Holbrook
J. Michael Hope
William L. Kimball
Tania S. Mayer
Maxine Miller
Leslie N. Murdock
James G. Murray
Cecilia M. Quick
Bruce A. Reed
Francisco R. Sanchez
Mark A. Schadrack
Deborah J. Snyder
Richard M. Vacar
Alan W. Wong
CLASS OF 1986
Douglas H. Bareham
Martin Ray Berman
SheIli Janeen Black
Barry A. Bradley
H. Paul Bryant
Russell W. Clampitt
Nora Elizabeth Dwyer
Leslie James Eng
Rodell R. Fick
Michael F. Frank
Thomas L. Halliwell
Mark S. Hill
Tammy K. Horton
Martin B. Howard
Lynn T. Jackson
Michael Ian Kahn
Joan B. Kessler
Martin J. Kotowski
Sandra Y. Lee
Jill Mazirow
Jane D. McCaffrey
Richard A. McDonald
Howard S. Mehler
Denise Moehlman
Michael E. Mohr
Julia Ann Montgomery
Jeanne P. Morgen
John J. Morris
Elaine V. Norton
Jennifer Noe Pahre
Richard L. Picheny
John A. Rafter, Jr.
Cynthia D. Reich
Glenn L. Savard
Tzivia Schwartz
Meghan K.Dooner Serwin
Michael S. Simon
jana Leigh Stuart
Howard K. Szabo
Lisa A. Williams
CLASS OF 1987
Marcia Ann Alessi
Laurie Andrew
Randi Barrow
Ralph Blakeney
Ralph "Skip" Coomber
Mercedes Fresno
Cynthia Marcotte Gibson
Judith Gibson
Annette Gilliam
Kim Gundlach
Joseph A. Hendrix
Mary Herndon
Mitchell Jackman
Richard Alex Kuczek
Moshe Jesse Kushman
Lori Levine
Francis Anthony McNulty
Ann Migden
Martin J. Murphy
Ada A. Sember
Aviv Tuchman
Martha Anne Uelmen
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Fot Further Information ...
For further information about your gift to Loyola Law School, please contact:
Laura D. Lollar
Director of Development
Loyola Law School
1441 W. Olympic Boulevard
Post Office Box 15019
Los Angeles, CA 90015-3980
(213) 736-1046
Please make your tax deductible gift payable to Loyola Law School.
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